Antibiotic susceptibility of isolates of Bacillus anthracis, a bacterial pathogen with the potential to be used in biowarfare  by Jones, M.E. et al.
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